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Mitteilungen 
Internationales Symposium über Pflanzenschutz, Gent 
Das 34. Internationale Symposium über Pflanzenschutz (Internatio­
naal Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie) findet am 4. Mai 
1982 in der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Gent (Bel­
gien), Coupure links 533, B-9000 Gent, statt. 
Alle Vorträge werden in den „Mededelingen, Faculteit Landbou­
wetenschappen, Gent" veröffentlicht. Die Zusammenfassungen der 
Vorträge werden den Teilnehmern in englischer Sprache zur Verfü­
gung gestellt. 
Anfragen werden an das Sekretariat des Symposiums (Anschrift wie 
oben) erbeten. 
Die Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungs­
technik der Biologischen Bundesanstalt gibt bekannt: 
Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgeräte 
Zweitakt-Ottomotor-Kawasaki (0,9 kW), 
Zentrifugalpumpe (5,8 !/min bei 8 bar Nenn­
druck) 
Gartenbau 
mit Kolbenpumpe 
Wagner 
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R 10, 10-1-Behälter (Kunststoff), Schnell- G 987 
schlußventil, strahlverstellbare Kegelstrahl-
düse (1,25 mm Öffnungsdurchmesser) 
Gartenbau, Forst 
Nebelgeräte 
Stahl & Sohn 
Pulsfog-Nebelgenerator K 3 - Bio, 5-1-Wirk- G 914 
stoff- und 5-1-Bio-Behälter (beide Kunststoff) 
mit einem Düsensatz von je zwei Düsen für 
Wirkstoff und Bio mit 1 mm Öffnungsdurch-
messer (Bezeichnung 10). Auch anerkannt für 
einen Düsensatz mit 1 mm Öffnungsdurch-
messer für Wirkstoff und 1,2 mm (Bezeich-
nung 12) Öffnungsdurchmesser für Bio 
Gewächshäuser, Vorratsschutz 
und -geräteteile Beizgeräte 
Anerkennungen, die nach dem 1. 10. 1980 ausgesprochen wurden. 
Anbauspritzgeräte 
Tecnoma 
Anerkennungs-Nr. 
Komfort TSE 800, 800-1-Behälter (Polyäthy- G 979 
Jen), mechanisches und hydraulisches Rühr-
werk, Vierkammer-Membranpumpe PM 240 
(92 !/min bei 20 bar Nenndruck - G 844), 
pendelnd aufgehängtes Spritzgestänge 12 m 
mit Gewindespindel für Höheneinstellung, 
Düsen-Schnellwechseleinrichtung Trimatik 
mit Membran-Rückschlagventilen, 24 Flach­
strahldüsen Lechler 487 (Polyacetal) oder 
24 Flachstrahldüsen AO 110 (Kunststoff mit 
Keramikkern, orange), mit scheibenförmigen 
Schlitzfiltern (Kunststoff), Gleichdruckarma-
tur mit elektrisch schaltbaren Magnetventilen, 
Druckleitungsfilter mit 0,5 mm Maschenweite 
Feldbau 
Jacoby 
Eurosuper 1000, 1000-1-Behälter (glasfaser- G 994 
verstärktes Polyester), hydraulisches Rühr-
werk, Sechskammer-Membranpumpe JM 
200/20 (180 !/min bei 20 bar Nenndruck -
G 887), pendelnd aufgehängtes Spritzgestän-
ge 12 m-S mit Hangausgleich, Seilzugwinde, 
24 Flachstrahldüsen Lechler 567 (Messing), 
487 (Polyacetal) oder 517 (Polyacetal) mit 
Kugelventilfiltern Nr. 8001306 (Kunststoff 
und nichtrostender Stahl), Gleichdruck­
armatur 
Feldbau 
Eurosuper 800, 800-1-Behälter (glasfaserver­
stärktes Polyester), hydraulisches Rührwerk, 
Sechskammer-Membranpumpe JM 200/20 
(180 !/min bei 20 bar Nenndruck - G 887), 
pendelnd aufgehängtes Spritzgestänge 12 m-S 
mit Hangausgleich, Seilzugwinde, 24 Flach­
strahldüsen Lechler 567 (Messing), 487 (Po­
lyacetal) oder 517 (Polyacetal) mit Kugelven­
tilfiltern Nr. 8001306 (Kunststoff und nicht­
rostender Stahl), Gleichdruckarmatur 
Feldbau 
Tragbare Spritzgeräte 
Rückentragbar 
mit Motor 
Farm & Garten 
G 995 
Shikutani KS-11 A, 18-1-Behälter (Kunst- G 1017/ÜG 966 
stoff), hydraulisches Rührwerk, Dralldüse 
(2,0 mm Öffnungsdurchmesser), Einzylinder-
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W. N. - 10, Feucht- und Trockenbeizen von G 990 
Getreide, Saatgutdurchsatz von 1 bis 10 t/h 
für Schwergetreide und 1,5 bis 6 t/h für Hafer 
Röber 
Protektor 101, Feuchtbeizen von Getreide, G 1014 
Saatgutdurchsatz von 1 bis 4 t/h für Schwer-
getreide und 1 bis 2,5 t/h für Hafer 
Pumpen 
Sterup 
Dreikammer-Membranpumpe P 105 (100 1/ G 1018 
min bei 20 bar Nenndruck) 
Zertifikat für Kontrolleinrichtung 
RHO Hannover 
Pumpenprüfstand „RHG 76" mit Druckmeß­
gerät „RHG - M 80" 
Pumpenprüfstand mit Durchflußmesser „Kro­
ne Typ 26" für Volumenströme von 25 bis 
250 !/min, Skalenteilung 10 1, Genauigkeits­
klasse 2,5 
Manometerprüfstand mit Manometer der Ge­
nauigkeitsklasse 1,0, Skalenteilung O bis 
10 bar, Teilung 0,2 bar 
Zertifikat-Nr. 
G 1007 
KOHSIEK (Braunschweig) 
Die Anerkennungen folgender Pflanzenschutzgeräte sind 
erloschen: 
Anbauspritzgeräte 
Blasator 
Typ 80 
Typ 85 
Rückentragbare Spritzgeräte 
mit Kolbenpumpe 
Zuwa 
Zuwa 10 1 
Zuwa 201 
Merkblatt Nr. 32 
Anerkennungs-Nr. 
G 99 N 
G 99a N 
G 593 
G 690 
KOHSIEK (Braunschweig) 
Merkblatt Nr. 32: ,,Hinweise zum Antrag auf Zulassung eines Pflan­
zenbehandlungsmittels" 3. Auflage vom Mai 1981 liegt jetzt vor und 
kann bezogen werden bei Fa. ACO-Druck, Postfach 11 43, 3300 
Braunschweig. HERFS (Braunschweig) 
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CIPAC Publications 
CJPAC Handbooks 
Standard Methods of Analysis for Technical and Formulated Pesti­
cides 
CIPAC, whose members are official scientists, organises collaborative 
work for the standardisation of methods of analysis and of physico­
chemical tests for technical and formulated pesticides. 
Handbook 1 (1970) 
1080 pp. Hard covers, clear PVC jacket. 
Contents 
Methods of analysis for antu, azinphos-ethyl, azinphos-methyl, BHC, 
BHC + DDT, gamma-BHC, gamma-BBC + captan, gamma-BHC 
+ DDT, gamma-BHC + thiram, camphechlor, captan, chlorbenside, 
chlordane, chlorfenson, chlorpropham, copper, 2,4-D, dalapon, DDT,
demeton, demeton-methyl, demeton-S-methyl, diazinon, dimefox, 
dimefox + schradan, diquat, diquat + paraquat, endosulfan, endo­
thion, endrin, fenson, ferbam, ferbam + maneb, ferbam + maneb +
zineb, ferbam + zineb, HEOD (dieldrin), heptachlor, HHDN
(aldrin), maneb, MCPA, mercury, metaldehyde, metam-sodium, 
nabam, nicotine, paraquat, parathion, parathion-methyl, propham, 
pyrethrins, rotenone, schradan, sodium chlorate, sulphur, 2,4,5-T,
tecnazene, TEPP, thiram, trichlorfon, trichloroacetic acid, warfarin,
zinc phosphide, zineb and ziram. Methods of preparation of reagents
and miscellaneous physical methods.
Handbook lA (1980) 
From 1081 to 1701 pp. Hard covers, clear PVC jacket. 
Handbook lA is the continuation of Handbook 1 and cannot be used 
without Handbook 1. Tue pagination is continuous with Handbook 1 
and an Index to both volumes is included. 
Contents 
Glossary of crop protection terms. Methods of analysis for aldicarb, d­
trans-allethrin, ametryn, atrazine, carbaryl, chlordane, chlorfenvin­
phos, chlorobenzilate, chloropropylate, chlorotoluron, chlorthiamide, 
copper oxychloride + mancozeb, copper oxychloride + zineb, copper 
oxychloride + ziram, cuprous oxide + maneb, cuprous oxide +
zineb, cuprous oxide + ziram, cycloate, 2,4-D + dicamba, diazinon, 
dicamba, dicamba + MCP A, dichlorprop, dichlorvos, dimethoate, 
diuron, fenitrothion, fentin compounds, formothion, lead arsenate, 
lime sulphur, linuron, mancozeb, mecoprop, methoprotryne, metoxu­
ron, monuron, petroleum oils, piperonyl butoxide, prometryn, propa­
zine, propoxur, simazine, terbutryn, thiometon, trifluralin. Outline 
infrared methods for 50 pesticides and infrared spectra of 62 standard 
pesticides together with methods for the preparation of reagents and 
miscellaneous physical techniques. 
Handbook 1 B (in preparation) 
Handbook 1 B is the continuation of Handbooks 1 and 1 A, and 
cannot be used without those volumes. 
Contents (provisional) 
Methods of analysis for aldrin, amitrole, amitrole + linuron, amitrole 
+ simazine, benfluralin, benzoylprop-ethyl, bromophos, butylate, 
chloramben, chloroxuron, water soluble copper, 2,4-D + picloram, 
DDT + endrin, desmetryne, dichlobenil, dichlofluanid, dieldrin, 
dimefox, dimefox + schradan, dinoterb, dodine, endrin, EPTC,
ethion, ethylene dibromide, fenthion, fentin + maneb, fluometuron,
folpet, malathion, mecoprop, metam-sodium, methoprotryne, moli­
nate, nabam, oxydemeton-methyl, parathion (GLC & HPLC), para­
thion-methyl (HPLC), pebulate, phorate, picloram, schradan, sime­
tryne, TBA, terbutylazine, tetradifon, vernolate, TCDD, isomala­
thion.
CJPAC Monographs 
CIPAC publishes monographs relevant to the pesticide field. 
Monograph 1 (1972) 
Standard Waters - Recommendations for the Preparation of Standard 
Waters used for Testing Pesticidal and other Formulations and an 
FAO Survey of Naturally Occurring Waters. 68 pp. 
Compiled by: R. DE B. ASHWORTH and B. CROZIER. 
Edited by: G. R. RAW. 
Contents 
Part I 
A Study of Standard Waters 
1 Preparation of Standard Waters. 
2 Performance of Dispersible Powders in Standard Waters. 
3 Performance of Emulsifiable Concentrates in Standard Waters. 
Part II 
Naturally Occurring Waters. 
4 Questionnaire on the Composition of Naturally Occurring Waters. 
5 Review of Composition and Distribution Data. 
Monograph 2 (1978) 
Seed treatment - Deals with the practical aspects of the treatment of 
seed with pesticides. 101 pp. 
Compiled and edited by K. A. Jeffs. 
Contents 
1 A brief history of seed treatment. K. A. JEFFS. 
2 The biology of seed treatment. P. D. HEWETI & D. C. GRJFFITHS. 
Definitions. Desirable characteristics of treatments. Tue targets for 
attack. Effect of environmental conditions. Advantages and limita­
tions. 
3 The application of pesticides to seeds. K. A. JEFFS & R. J. TUPPEN. 
Efficient seed treating. Classification of machines by working prin­
ciple; treaters described. Simple methods. Assessment of treatment 
machinery. Performance of treaters. The Plantector and ancillary 
equipment. Mobile treaters. Pelleting & coating. Conclusions. 
4 Insecticidal seed treatment of cereals. D. C. GRTFFITHS. 
The pests & the insecticides. Desirable characteristics of treatments. 
Where the chemical goes. Mode of action. Depth of sowing. Effects 
of loadings, distribution & formulation. Taxicity to birds. The 
treatments used. Future trends & research needs. 
5 Seed treatment of rice. C. C. BOWLING. 
Seedling diseases. Mercurial & non-mercurial fungicides. Current 
status in U.S.A. Nematodes & rice water weevil control. Insecti­
cides-fungicide mixtures. Effects of aldrin. Phosphate & carbamate 
insecticides. Blackbird repellents. Herbicide antidote. The future. 
6 Seed treatment of sugar beet. R. A. DUNNING & W. J. BYFORD. 
Cultivation & types of seed. Principle pests & diseases. Fungicides, 
insecticides, repellents, nematicides & nutrients in use or in trials. 
Distribution & adhesion. EMP steep. Value of pelleting. Phytotoxi­
city. Interactions. Current treatments; recent changes; prospects. 
7 Seed treatment of vegetables. R. B. MAUDE. 
Fungi & bacteria. Protectant treatments: short or long. Eradicants: 
hot water, dry heat, & steam air; chemical soaks. Using systemics. 
Insecticides: gamma-HCH, trichloronate, dieldrin, primiphos-ethyl 
mixtures, chlorpyrifos. Applications of dusts, slurries, thiram soak. 
Recent developments. 
8 Biological tests for seeds. P. D. HEWETI & w. J. RENNIE. 
Sampling; purity, germination & moisture tests. Vigour & damage. 
Disease test methods, uniformity. Seed for trials. Treated seed: 
effects of test conditions; presence & amount of treatment; single 
seed bio-assay. Treatment efficacy. Soil-borne pathogens. Phytoto-
xicity. 
9 Fungicidal seed treatment of cereals. H. A. H. W ALLACE & G. A. 
BATEMAN. 
Pathogens subject to control & their occurrence. The fungicides 
used. Recent survey of fungicidal usage. Methods of treatment. 
Performance & behaviour of fungicides. Development & testing, 
with emphasis on field trials. Toxicity & hazards of handling treated 
seed. 
CIPAC Proceedings Symposium Series 
CIPAC publishes the papers presented at its annual meetings, some­
times together with methods recently adopted and reports of collabo­
rative studies. 
CIPAC Proceedings 1979 
Baltimore (U.S.A.) Symposium papers 1979 263 pp. 
Edited by WARREN R. BONTOYAN. 
Contents 
Address to CIPAC Symposium. E. JOHNSON. 
Impurities of low concentration in active ingredients used for pesti­
cides. Limitations and value of their determination. K. PAVEL. 
Pesticides and their control in Southeast Asia. R. de B. AsHWORTH. 
Determining free and microencapsulated pesticides in waterbased 
slurries. R. J. ARGAUER. 
Compatibility tests of dispersible pesticide formulation tank mixes. 
K. G. SEYMOUR. 
Determination of p'p'-DDT,o'p'-DDT,o'p'-DDE in technical and 
formulated dicofol. P. Hrros. 
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Reversed-phase HPLC determination of nicotine in pesticide formula­
tions. A. R. HANKS e.a. 
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and -dibenzofurans occurrence, 
formation and analysis. C. RAPPE e.a. 
A search for chlorinated dioxins in the environment. W. B. CRUMMETI 
e.a. 
GC-MS methods of analysis for 2,3,7,8-TCDD residues. R. L. HAR­
LESS.
TCDD-analysis in vegetation samples from the Seveso area. H. K. 
WIPF e.a. 
Comparative toxicology of various chlorinated dioxins as related to 
chemical structure. M. L. LENG. 
ETU content of ethylenebisdithiocarbamate formulations from 
Yugoslav production under the normal storage conditions. R. Sov­
LJANSKI e.a. 
Chemical degradation of pesticides. W. H. DENNIS.
Determination of urinary metabolites as a measurement of exposure 
of spraymen and householders to fenitrothion and malathion in Haiti.
J. w. MILES e.a.
Investigations on mechanisms of action, metabolism and fate in
environment of new pesticides in Poland. S. FuLDE.
Experiences with GC methods of analysis of powders for malathion
and isomalathion. J. W. MILES.
Collaborative study of GLC method for determining Bolstar®. W. G. 
BOYD.
Volatilisation and pesticide disappearance. A. W. TAYLOR.
CIPAC Proceedings 1980 (in preparation) 
Granada (Spain) Symposium Papers 1980. 
Edited by F. SANCHEZ-RASERO. 
Contents 
Papers presented at the Symposium: 
Water solubility of low soluble pesticides and chemicals taking into 
account the OECD test guideline. K. PAVEL. 
Study of hydrolysis rate and solubility in water of some pesticides by 
HPLC. R. DARSKUS. 
Evah,iation of ecotoxicological properties of pesticides by physico­
chemical testing, hydrolysis as a function of pH. K. L. KlELDSEN e.a. 
Physical Test methods for international use. C. CoRTY and W. E. 
CUPERY. 
Analyse HPLC directe sur phase aminee des formulations herbicides a
base de sels d'acide phenoxyalcanoiques et hydroxybenzonitriles. A. 
BERTRAND et F. DUBOSQ. 
Pesticides: Their future realistic control. R. DE B. AsHWORTH. 
New developments in FAO pesticide specifications - A pesticide 
information system. G. D. ROSEBERY. 
Diazinon brick chips. I Sized brick chips - A potential carrier for 
diazinon and other granular pesticides. II Rate of release of diazinon 
from brick chips. M. R. AMIN e.a. 
The determination of vapor concentrations of methyl parathion and 
diazinon originating from encapsulated formulations placed in simu­
lated environmental situations. J. J. KARR and G. SMITH. 
Assay of technical propanil and propanil in emulsifiable formulations. 
J. L. CALVO e.a.
Gas liquid chromatographic determination of endosulfan, collabora­
tive study and comparison of methods. J. ASSHAUER and CH. SCHU­
MANN.
Tue effect of storage on the formation of minor components in
malathion powders. J. W. MILES e.a.
Methods and reports 
Dinobuton. 
Dinoseb. 
DNOC. 
Phenmedipham. 
Report on collaborative study. 
Sulfotep technical and smoke generators. 
Report on collaborative work. 
MT 30.2 Determination of water by the Dean & Stark ·method. 
MT 70.3 Boiling range distillation of petroleum fractions by gas 
chromatography. 
MT 105 Preparation of nitron complexes of nitro compounds. 
MT 108 Dinitro compounds - Solubility of salts and alkali insolubles. 
MT 109 Mineral acidity of dinitro compounds. 
MT 134 Preparation of 2-aminopyridine complexes of nitro com­
pounds. 
RE 78 Nitron. 
RE 95 1,1,1-Trichloroethane. 
FAO Specifications for Pesticides 
FAO Specifications have been prepared with the object of ensuring, as 
far as possible, that pesticides complying with.them are satisfactory for 
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the purposes for which they are intended. The use of FAO specifica­
tions provides both the buyer and seller with effective and reliable 
criteria for the purchase and sale of pesticides. 
The methods of analysis quoted in the specifications are published in 
CIPAC Handbooks 1 (1970) and lA (1980). 
The !ist and the specifications booklets are available from FAO Plant 
Protection Service, Via delle Terme di Caracalla Roma. Italy. 
Organochlorine Insecticides 1973 contains specifications for BHC, 
BHC + DDT, y-BHC (lindane), camphechlor chlordane, DDT, 
endosulfan, endrin, HEOD (dieldrin), heptachlor and HHDN 
(aldrin). 89 pp. Price: U.K. fl.10. 
Herbicides 1977 contains specifications for 2,4-D, 2,4-D + 2,4,5-T, 
dalapon, dicamba, diquat, diquat + paraquat, MCP A, paraquat, 
sodium chlorate and 2,4,5-T. 
58 pp. Price: U.K. fl.80. 
Both the booklets are published by arrangement with the Food and 
Agriculture Organisation of the United Nations by the Ministry of 
Agriculture, Fisheries and Food, United Kingdom. 
Order from: Heffers Printers Ltd., Kings Hedges Road, Cambridge 
CB4 2BQ, England. 
COOPER, TERRANCE G.: Biochemische Arbeitsmethoden. übersetzt 
und bearbeitet von REINHARD NEUMEIER und H. RAINER MAURER. 
De Gruyter, Berlin, New York 1980, 415 S., 247 Abb., 56 Tab., 
Leinen. ISBN 3-11-007806-6. 
Das aus dem Amerikanischen übersetzte Buch richtet sich an Studen­
ten und Forscher gleichermaßen, wobei sich der Autor eine Verbesse­
rung der Kenntnis biochemischer Methoden und ihrer Techniken zum 
Ziel gesetzt hat. 
Im einzelnen enthält es die Kapitel Potentiometrie, Spektroskopi­
sche Methoden, Radiochemie, Ionenaustausch-Chromatographie, 
Gelfiltration, Elektrophorese, Affinitäts-Chromatographie, Immun­
chemie, Zentrifugation, Reinigung von Proteinen (die vorher 
beschriebenen Methoden werden auf diesem komplexeren Gebiet 
beispielhaft eingesetzt). 
Jedes Kapitel ist in einen theoretischen Grundlagenteil und einen 
experimentellen Teil gegliedert. Die theoretischen Teile enthalten die 
wesentlichen Grundlagen der einzelnen Techniken in verständlicher 
Form, ohne erschöpfend sein zu können, ebenso wie die experimentel­
len Beispiele nur zur Veranschaulichung der Grundlagen dienen. Ein 
Literaturanhang ergänzt die einzelnen Kapitel. 
Diese Konzeption macht das Buch ebenso wertvoll für denjenigen, 
der sich als Neuling einen Überblick über biochemische Arbeitsme­
thoden verschaffen will, als auch für denjenigen, der einen Einstieg in 
eine bestimmte Arbeitsmethode sucht. (D. SCHNICK, Braunschweig) 
Ecological Studies, Analysis and Synthesis. Hrsg.: W. D. BILLINGS, F. 
GOLLEY, 0. L. LANGE, J. S. ÜLSON, Bd. 27, Production Ecology of 
British Moors and Montane Grasslands. Hrsg: 0. W. HEAL und D. F. 
PERKINS. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag 1978. 426 
S., 132 Abb., 145 Tab., Leinen 108,- DM. ISBN 3-540-08457-6. 
31 Wissenschaftler berichten über Untersuchungen in England und 
Schottland, die im Rahmen des Internationalen Biologischen Pro­
gramms (IBP) durchgeführt wurden. Hauptuntersuchungsgebiet war 
das Moor-Hause-Naturschutzgebiet auf den Penninesbergen in Nord­
england. Untersucht wurden dort die Hochmoore. Daneben wurden 
die Snowdonia-Weiden bei Bangor in Nordwales untersucht. Ergän­
zende Arbeiten wurden durchgeführt an Calluna-Heiden bei Poole in 
Südengland und an Zwergstrauchgesellschaften auf vier Standorten in 
Nordwestschottland. 
Alle Beiträge sind in englischer Sprache abgefaßt. Ausführliche 
Literatur- und Sachverzeichnisse beschließen das Buch. 
KOCH (Braunschweig) 
Ecological Studies, Analysis and Synthesis. Hrsg.: W. D. BILLINGS, F. 
GOLLEY, Ü. L. LANGE, J. S. ÜLSON. Bd. 31. W. TRANQUJLLINI: 
Physiological Ecology of the Alpine Timberline. Tree Existence at 
High Altitudes with Special Reference to the European Alps. Transla­
ted from the German by U. BENECKE. Berlin, Heidelberg, New York: 
Springer Verlag 1979. 137 S., 67 Abb., 21 Tab., Leinen 54,- DM. 
ISBN 3-540-09065-7. 
Besprochen werden die allgemeinen Kennzeichen der oberen Wald­
grenze, die Ursachen für das Vorkommen von Waldgrenzen und ihre 
experimentelle Erforschung, Daten aus der Geschichte der ökolo­
gisch-physiologischen Forschung über die alpine Waldgrenze, die 
natürliche Regeneration von Bäumen an der Waldgrenze, das Wachs­
tum der Bäume an der Waldgrenze, die Trockenmasseproduktion der 
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Bäume an der Waldgrenze, die Wasserverhältnisse der Bäume an der 
Waldgrenze, Klimaresistenz und Schäden der Bäume an der Wald­
grenze. Viele Untersuchungen stammen aus den Alpen, besonders der 
Versuchsstation auf dem Patscherkofel bei Innsbruck. 
Ein ausführliches Literaturverzeichnis, ein Verzeichnis der Pflan­
zenarten und ein Sachverzeichnis beschließen den Band. 
KOCH (Braunschweig) 
Personalnachrichten 
Dr. MARTIN HANF...,. 70 Jahre 
Am 17. August 1981 begeht Herr Dr. MARTIN HANF, ehemaliger 
stellvertretender Abteilungsdirektor der BASF Aktiengesellschaft, 
seinen 70. Geburtstag. Er wurde in Magdeburg geboren, besuchte das 
Reformrealgymnasium in Halle/Saale und studierte anschließend 
Naturwissenschaften - insbesondere Botanik an den Universitäten 
Würzburg und Halle/Saale. 
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Das Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Braunschweig) enthält 
wissenschaftliche Originalbeiträge und Berichte aus den Arbeitsgebieten der Biologi­
schen Bundesanstah für Land- und Forstwirtschaft und des Pflanzenschutzdienstes der 
Bundesländer und Berlin (West), technische Kurzabhandlungen, Gesetze, Verordnun­
gen und Durchführungsbestimmungen zum Pflanzenschutz, Literaturhinweise und 
Buchbesprechungen. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Rückporto beilegen. Die in 
der Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, 
1935 promovierte er bei dem bekannten Morphologen Prof. Dr. 
TROLL in Halle mit dem Thema „Entwicklungsgeschichtliche Unter­
suchungen über Morphologie und Anatomie der Griffel und Griffel­
äste" zum Dr. sc. nat. Schon frühzeitig kümmerte sich Dr. M. HANF 
um ungelöste Probleme des Pflanzenschutzes wie der Bekämpfung der 
Rübenblattwanze in Sachsen-Anhalt und des Kartoffelkäfers im Saar­
land. 1937 wechselte er zum Pflanzenschutzamt Gießen, dessen Lei­
tung er 1945 von Prof. Dr. HOLSENBERG übernahm. Schwerpunkt 
seiner Arbeit war nun der vielseitige, praktische Pflanzenschutz. 
Daneben galt sein Augenmerk aber auch der Lehre und Forschung an 
der Universität Gießen. Im April 1953 trat Dr. M. HANF in die 
Dienste der BASF Aktiengesellschaft ein, um den Aufbau der Pflan­
zenschutzmittel-Entwicklung und -Beratung aufzubauen. Hier wid­
mete er sich - neben anderen Problemen des Pflanzenschutzes -
seinem eigentÜ'chen Lieblingsthema, der Verbreitung von Unkrautge­
sellschaften in Getreide- und Hackfruchtfeldern und deren sinnvolle 
Bekämpfung zur weiteren Steigerung der Erträge und zur Verbesse­
rung arbeitswirtschaftlicher Aspekte im Rübenbau. Seine ursprüngli­
che Idee aus der hallischen Zeit bei Prof. Dr. RöMER - mit Unterbre­
chungen weitergeführt in Gießen - konnte er nun verwirklichen. 
Dr. M. HANF verstand es meisterhaft, phytosanitäre Maßnahmen in 
pflanzliche Produktionssysteme ergänzend einzuordnen. In mehr als 
100 Publikationen und in zahlreichen Vorträgen vor Wissenschaftlern 
und Praktikern hat er neue Wege diskutiert und gewiesen. Seine 
Verdienste wurden geehrt mit der Verleihung der Otto-Appel-Denk­
münze und des Bundesverdienstkreuzes. Dr. M. HANFS reiches Fach­
wissen, sein Überblick, seine Erfahrung, seine Zielstrebigkeit, sein 
freundliches Wesen, seine hilfsbereite Art und seine Bereitschaft, sich 
einzusetzen, waren zweifellos Eigenschaften für seine Berufungen in 
viele nationale und internationale Gremien. Noch mehrere Jahre nach 
seiner aktiven Zeit leitete er das Organisationskomitee für das inter­
nationale Symposium „Über den Einfluß verschiedener Faktoren auf 
Entwicklung und Bekämpfung von Unkräutern" der European Weed 
Research Society in Mainz 1979. 
Auch heute noch nimmt er regen Anteil am Geschehen auf dem 
Gebiet der Phytomedizin. Die Unkräuter, ihre Morphologie und 
Systematik sowie das Vermitteln des Wissens zum Erkennen dersel­
ben im blütenlosen Zustand haben ihn noch immer gefesselt. Die neue 
Auflage seines Buches „Die Ackerunkräuter und ihre Keimlinge", 
eine imponierende Fleißarbeit, ist in Bearbeitung. 
Die Kollegen und insbesondere seine ehemaligen Mitarbeiter wün­
schen Dr. M. HANF für die Zukunft alles Gute. Mögen ihm Gesund­
heit, Elan und Schaffenskraft noch viele Jahre erhalten bleiben! 
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